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La major part dels boletaires 
anem a plegar bolets amb f inalitats 
gastronòmiques. Així, doncs, la finali-
tat principa l del producte recollit al bosc 
és la casso la, la paella o la planxa, però 
també es pot donar el cas que alguns 
bo letaires recullin bolets per decorar 
o ornamentar un racó de la llar. Si els 
lectors d'aquest article formeu part del 
segon grup, poc abundant, per cert, de 
ben segur que un dels vostres bolets 
preferits és la pipa . 
La pipa, de nom cientific Ganoderma /ucidum . 
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És un bolet que es conserva bé 
durant molt de temps, fins i tot dos o 
tres anys, sense necessitat de regar-lo o 
posar-lo en fresc i durant aquest temps 
manté intactes la forma, els colors i la 
textura . És un bolet que té la cutícula 
amb formes molt diverses; tant pot ser 
arrodonit excèntric, com en forma de 
ronyó. El peu, que és excèntric, pot ser 
tan aviat llarg i recargolat com curt i bo-
terut, i quasi sempre s'afegeix a la part 
lateral del bolet. rarament a la central, i 
és del mateix color del barret. El barret 
té un co lor que va del vermell al caoba, 
i amb el temps va agafant ton alitats vi -
o làcies i negroses. En canvi, la part infe-
rior és d'un gris clar i es taca amb tons 
bruns quan es frega. La carn és grogosa 
i esponjosa al principi tot i que amb el 
temps va prenent consistència de suro i 
acaba essent molt dura . 
És fàcil de trobar des de juny 
fins a desembre en boscos humits, clo-
tades i llocs obacs. Sovint el localitzem 
damunt de troncs i soques tallades o 
caigudes. És freqüent trobar-lo associat 
a alzines i roures. No ca l dir que és to-
talment immenjable degut a la consi s-
tència de la seva carn , de manera que el 
podem considerar com a no comestible. 
Com a fet curiós voldria ex-
plicar que en un programa de televi -
sió, l'escriptor i presentador Fernan-
do Sanchez Dragó va fer una encesa 
recomanació de les virtuts de la pipa 
ben picada amb algunes altres herbes 
com a afrodisíac i reconstitu ent sexual 
ja que, segons deia, a ell li produïen un 
efecte extraordinari . De totes maneres, 
ja sabeu que el que es diu a la televi sió 
el 50% és mentida i l'a ltre 50% no és 
veritat. Ai xò no obstant, el que és cert 
és que en altres cultures se' l co nsidera 
un aliment medicinal i que fin s i tot el 
govern japonès l'ha aprovat com a me-
dicina contra el càncer, però desconec 
els efectes reals que pot produir. 
NOM POPULAR: Pipa, pae ll a. 
NOM CIENTÍFIC: Ganoderma lucidum. » 
